






















las	 evidencias	 de	 que	 la	 universidad	 investiga,	
forma	 y	 transmite	 conocimiento.	 Sin	 embargo,	
casi	 coincidentemente	 con	 el	 momento	 en	 que	
se	 tenía	 clara	 conciencia	 de	 que	 se	 hacía	 poco,	
las	 acciones	 de	 cooperación	 se	 vieron	marcadas	
por	 los	 retos	 derivados	 de	 un	 mundo	 en	 crisis	
económica.	
La	 reflexión	 del	 año	 pasado	 en	 este	 mismo	
Anuario	 ThinkEPI	 sobre	 los	 profesionales	 de	 la	
información	 y	 su	 compromiso	 con	 el	 desarrollo	
(Moreiro,	2011)	se	gestó	casi	a	la	vez	que	la	ini-
ciativa	del	Instituto	Cervantes	de	organizar	las	III	
jornadas	 profesionales	 de	 su	 red	 de	 bibliotecas	
en	 torno	a	 “Desarrollo,	 sostenibilidad	 y	 cultura:	
el	papel	 social	de	 las	bibliotecas”.	Es	una	mues-
tra	más	de	que	algo	se	mueve	en	el	sector	de	las	
bibliotecas	 y	 del	 resto	 de	 unidades	 de	 informa-
ción,	 cuya	 actitud	 de	 servicio	 a	 la	 comunidad	 y	
a	 la	 sociedad	 les	 lleva	 a	 asumir	 responsabilidad	

























El	 sector	 universitario	 de	 la	 información	 y	






que	 son	 y	que	 se	 abre	hacia	una	gran	 variedad	
de	opciones	de	cooperación,	y





Los	 servicios	 de	 información	 universitarios	
deben	 garantizar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	
al	 conocimiento	 a	 los	 estudiantes,	 docentes	 e	
investigadores,	 e	 incluso	 ampliarlo	 hacia	 otros	
sectores	 sociales	 no	 universitarios.	 Las	 jornadas	
del	 Instituto	 Cervantes	 mostraron	 que	 el	 papel	
de	las	bibliotecas	universitarias	en	la	cooperación	
al	 desarrollo	 está	 bien	 perfilado	 por	 una	 serie	
de	 actuaciones	 con	 las	 que	 contribuyen	 a	 crear	
archivos,	bibliotecas	y	centros	de	documentación	
o	a	mejorar	su	rendimiento,	a	apoyar	 la	organi-




das	 instituciones	 a	 la	 hora	 de	 estar	 presentes	 y	
participar	 en	 proyectos	 de	 cooperación	 al	 desa-
rrollo.	 Hablamos	 pues	 de	 actuar	 directamente,	


























Si	 miramos	 sus	 funciones	 inmediatas	 apa-
recen	 como	 asuntos	 más	 propios	 –aunque	 no	




mientas	 y	 recursos	 docentes,	 facilitar	 buenas	
prácticas	 de	 estudio,	 proporcionar	 información	
actualizada,	 ayudar	 a	 la	 organización	 y	 evalua-
ción	de	 titulaciones	o	 sondear	 los	 requisitos	del	
mercado	laboral	en	algún	país	concreto.







Incluso	 se	 han	 implicado	 directamente	 en	







estudios	 relacionados	 con	 proyectos	 de	 investi-
gación	 conjuntos	 tratan	 de	 técnicas	 de	 conser-
http://eua2010.ulpgc.es
3.	Apoyo	a	la	enseñanza	virtual
Tres	 hechos	 determinan	 la	 orientación	 fruc-






ción	 de	 la	 oferta	 formativa	 y	 a	 la	 actualización	
de	 las	 habilidades	 profesionales	 de	 docentes	 y	
discentes;






universidades	 con	África	 han	permitido	 identifi-
car	 las	 principales	 líneas	 estratégicas	 que	 debe	
guiar	 la	 cooperación	 interuniversitaria	 española	
con	 las	 universidades	 africanas.	Hay	dificultades	
para	 trabajar;	 se	necesitan	grandes	dosis	de	 fle-
xibilidad,	pero	es	una	oportunidad	enorme	para	





















la	 interacción	 entre	 los	 docentes	 y	 alumnos	 se	
hacen	posibles	mediante	plataformas	de	e-lear-
ning,	 accesibles	 en	 internet.	 También	 se	 usan	
otras	 formas	 de	 contacto	 como	 los	 materiales	
en	cd-rom,	la	interacción	vía	televisión	o	Skype.	
Para	 aumentar	 la	 eficacia	del	 proceso	de	 ense-








la	 implantación	 de	 los	 nuevos	 cursos,	 hay	 que	
identificar	 los	 retos	 y	 estrategias	 profesionales	
en	el	sector	de	la	información	y	documentación	
en	cada	país.
Será	 esta	 una	 ocasión	 única	 de	 formarse	 en	




presencial.	 También	 para	muchos	 posibles	 estu-
diantes	 capacitados	 para	 seguir	 con	 soltura	 los	
estudios,	pero	carentes	de	 recursos.	La	madurez	
que	supone	la	exigencia	de	continuidad	y	esfuer-





Es	 aquí	 donde	 viene	 a	 remarcarse	 la	 impor-
tancia	fundamental	que	ha	empezado	a	tener	la	
enseñanza	a	distancia	en	la	misión	de	coordinar,	
incentivar,	 estimular,	 promover	 y	 supervisar	 ini-
ciativas,	así	como	de	formar	docentes	y	personal	
técnico	 en	 los	 principios	 y	 técnicas	 de	 este	 tipo	
de	enseñanza.
Los	 programas	 de	 enseñanza	 a	 distancia	 se	
encuadran	 en	 la	 estra-
tegia	 de	 extender	 las	
oportunidades	 educati-
vas	 por	 todo	 el	 terri-





dad	 de	 enseñanza	 que	
se	 presenta	 como	 una	
alternativa	 viable,	 de	
acuerdo	 con	 experien-
cias	 exitosas	 en	 varios	




















mayor	uso	de	 las	 nuevas	 tecnologías...)	 y	 en	un	
seguimiento	más	personalizado	de	su	trabajo	por	


























Preti,	 Oreste.	 “Educação	 a	 distância	 e	 globalização:	









prioritario	 una	 línea	 de	
acción	 básica	 encami-
nada	 a	 la	 cooperación	
internacional	 con	 bi-
bliotecas	 y	 centros	 de	
documentación	 de	 paí-
ses	empobrecidos.	Entre	
las	 acciones	 concretas	 a	
emprender,	destacan	los	
planes	de	 formación	de	
profesionales	 bibliote-
carios;	asesoramiento	en	
la	 creación,	 desarrollo	
y	gestión	de	bibliotecas	
públicas,	 comunitarias,	
universitarias;	 trabajo	
voluntario	de	biblioteca-
rios;	formación	de	colec-
ciones;	 apoyo	 económi-
co	 para	 equipamientos,	
mobiliario,	 infraestruc-
turas,	 fondos	documen-
tales,	etc.	La	ética	de	 la	
profesión	bibliotecaria	no	puede	entenderse	sin	esta	función	esencial.	En	este	sentido,	la	biblioteca	debe	
hacer	suyos	también	los	principios	recogidos	en	la	Declaración	universal	de	los	derechos	humanos	y	en	el	
manifiesto	IFLA/Unesco	de	la	biblioteca	pública	(Javier	Gimeno	Perelló).	
http://www.red-redial.net/iguanalista/opinion/biblioteca-cooperacion-desarrollo.html	
